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DEIRHCZENI SZÍNHÁZ.
IV. béllet Szombaton, január 18-kan 1873. 18. szám.
a d a t i k :
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Szenvei.
(Rendező: Temefváry.}
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Haramiák. Történik s cseh-erdöben és Moór kastélyában,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
JTtclyárah' tAlsó és közép páholy 4 frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  frt. kr.
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 90kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
F o i t é n y t  beteg.
Debreeses 1 8 7 3 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
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